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EFFETS D'ALIMENTS C0WLE"TAIRES SUR LA PRODUCTION DES 
VACHES LAITIERES DU CANTON D' AMBATOlANGA, SOUS-PREFECTURE DE 
MANJAKANDRIANA 
OBJECTIP 
D a n s  l e  périmè-tre l a i t i e r  de Tananarive, l es  vaches sont souvent 
fortement carencées au double point de vue de l a  quant i té  e t  de l a  qua l i t é ,  
Les e f f e t s  de c e t t e  sous-alimentation sont v i s ib l e s  sur l 'é-bat général de 
l 'animal, sur l a  production l a i t i è r e ,  sur sa fécondité, Nous nous limite- 
rons dans 1'expGrimentation qui  va ê t r e  mise en place chez l e s  éleveum, 
à ces t r o i s  aspects que nous essaierons de ch i f f r e r .  
' Lt é t a t  général de 1' animal s e ra  su iv i '  par l e s  mensurations pério- 
diques du tour de poi t r ine  e t  du t o u r  spiral , ,  complétées par une notation 
ch i f f rée  
La production l a i t i è r e  sera estimée sur  la  seule  t r a i t e  du matin 
avec un contrôle par semaine (poids, matière grasse) .  Parallèlement, nous 
mettrons en place êgalement UM. coiitrôle de croissance des jeunes de l a  
naissance à 6 mois,  
La f8condité se ra  appréciée par l e  re tour  à l a  chaleur e t  la  date 
de fécondation pap l ' insémination a r t i f i c i e l l e ,  i 
Lt expérimentation a pour but de comparer l e s ^  deux r a t ions  suivantes : 
- r a t ion  1 ,: ra t ion  de base -E tourteaux d'arachides -I- poudre d 'o s ;  
.. r a t ion  2 : ra t ion  de base -t provendes. 
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de base trouvées dans l e  canton. alLe sera  rendue auss i  uniforme que pos- 1 
s i b l e  pour l'ensemble des vaches retenues, La quant i té  d'aliments 'complé- 
mentaires s e ra  a jus tee  à l a  production l a i t i è r e .  
Il est permis également de voir l ' e f f e t  d'une r a t ion  é q i l i b r é e  
en ses  principaux éléments (énergie, matière azotée,  matière minérale) 
donnés pendant l e s  deux mois qui  précèdent le vélage, sur l e  niveau de l a  
production, d'abord dee deux premiers mois de la l ac t a t ion  puis  de la  lacta- 
t i on  complète 
PROTOCOLE ET DEROULEYENT DE L* EXPERIENCE 
Le plan chois i  e s t  ce lu i  désigné par l e  terme anglais  "cross-oveTr'. 
I1 est déc r i t  dans "Ekperimental designs'' de V.G,, Cochran e t  GOBIo Cox, 
pages 127 Q 131. 
Le nombre d'animaux requis  e s t  de 20. Ils seront c lassés  par 
pa i res  après l a  période de standardisation o Chaque pa i re  e s t  coiis%ituQe 
pa r  une f o r t e  productrice e t  une f a i b l e  productrice, ceci  pour réduire  l a  
variance de l ' e r r e u r  rés idue l le .  D'autre pa r t ,  l a  différence de production 
en t re  l e s  f o r t e  e t  f a i b l e  productrices var ie  d'une pa i re  à l ' a u t r e ,  il y a 
l i e u  donc d ' u t i l i s e r  l e  groupement par paires  en carres  l a t i n s  de 2 x 2,  
Nous aurons a i n s i  cinq carrés  de 2 x 2. Chaque carré se ra  loca l i s6  dans 
u11 v i l l age  ou deux v i l lages  vois ins .  
Le déroulement de l 'expérience s e  fa i t  comme s u i t  : 
l o )  - Recherche des vingt  vaches r epa r t i e s  en cinq groupes de 
quatre , Les vaches seront choisies grossièrement aux mêmes nuniéros de 
l ac t a t ion  (20 ou So l ac ta t ion)  dans un é t a t  génQral moyen comparable 
(pas t rop  maigre), e t  à deux 2 t r o i s  mois d-e vélage, 
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2 " )  - Analyse de l a  ra t ion  de basee Uniformisation de c e t t e  r a t i o n o  
3 O )  - Un complément en tourteaux e t  poudre d 'os se ra  donné à l a  
moitié des vingt vaches pendant l e s  deux mois qui  pr6cèden-t l e  vélage. 
4") - Pêriode de standardisation : Un msme compl8men-t sera donné 
à toutes  l e s  vaches pendant 6 semaines. Ce complément se ra  déterminé à 
p a r t i r  de la r a t ion  de base e t  a jus t é  à la  production de chaque vaché. 
A la  f i n  de c e t t e  période, l e s  animaux seront appariés en pa i res  
de f o r t e  e t  f a i b l e  productrices e t  répar t ies  en carrés  de 2 x 2,  
5 O )  - Deux compléments seront m i s  a l o r s  en comparaison : complé- 
ment &. base de tourteaux e t  poudre d 'os ,  complément â base de provende 
complète. La durée de c e t t e  période de comparaison sera  de 6 semaines, 
Cependant, nous poursuivrons l e  rationnement jusqu' au 1 OQme mois  de lacta- 
t i on  a f i n  d 'avoir  des donn6es sur lac ta t ions  complètes. 
Les résul ta ts  de l 'expérience pourront donc ê t r e  donnés au bout 
de quatre à cinq mois après l e  commencement de l 'expérience,  Des résultats 
sur lac ta t ions  ComplGtes pourront ê t r e  donnés au bout de 13 mois Bous 
avons p r i s  un mois de battement pour t e n i r  compte de l'échelonnement dans 
les  dates  de vélage des vingt vaches retenues. 
CONTROLE DE L'EXPERIENCE 
Le contrôle s e  fa i t  régulièrement au rythme d'un passage par se- 
maine au début de l 'expérience . Nous pensons pouvoir axriver au rythme 
d'un passage toutes  l e s  deux semaines, Le contrôle s e  f a i t  par no t re  as- 
sistant e t  portera  sm : 
- Alimentation : -pesée d'herbe coupée (début e t  f i n  de repas) I 
-observation de l a  vache au pâturage : temps de 
pâturage, qua l i té  du pâturage, 
-contrôle de l a  quanité du complément d i s t r ibuê ,  
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- Production du l a i t  : 
- pesée de la  production du l a i t  du matin, 
- pesée du veau au début e t  à l a  f i n  des tGt8es 
du midi e t  du s o i r ,  
- p r i s e  d 'échant i l lon pour l a  mesure du taux de 
matière grasse. 
- Bat  de 1"animal : 
- mesure du tou r  de po i t r ine  et du t o u r  s p i r a l ,  
- observations de 1'éta-b d-e l 'animal e t  de ses 
conditions d 'habi ta t ion (étable ,  l i t i è r e )  
Les aliments complémentaires seront fournis  eli paquets préparês 
2. l 'avanceo Ils seront d i s t r ibués  au moment de la t r a i t e  du matin. 
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